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На теперішній час у зв’язку зі зростанням обсягів виробництва біоди-
зелю у світі виникає проблема утилізації побічного продукту – гліцерину. 
Пошук нових сучасніших методів застосування технічного гліцерину 
дасть змогу не тільки позбавитись від проблеми його накопичення, а 
й підвищити рентабельність виробництва біопалива. Актуальним є вико-
ристання цього відходу для отримання мікробних поверхнево-активних 
речовин (ПАР), які широко використовуються у різних галузях народного 
господарства. 
Мета роботи – дослідження  можливості синтезу поверхнево-активних 
речовин  (ПАР) штамами Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodo-
coccus erythropolis  ІМВ Ас-5017 та  Nocardi avaccinii ІМВ В-7405 на від-
ходах виробництва біодизелю (гліцеринова фракція – технічний гліце-
рин). 
Встановлено, що за умови росту досліджуваних штамів на середовищі 
з технічним гліцерином,  кількість синтезованих ПАР була в 2 рази ви-
щою, ніж на очищеному субстраті.  Внесення екзогенних попередників 
(фумарату, цитрату, глюкози, соняшникової олії, 0,01-0,1 % (об’ємна час-
тка)) в середовище з технічним гліцерином супроводжувалось збільшен-
ням показників синтезу  ПАР в 2-3 рази порівняно з показниками на сере-
довищі без попередників. Показано принципову можливість використання 
суміші гексадекану і технічного гліцерину в молярному співвідношен-
ні  1:8  для  штаму   ІМВ Ас-5017, що дало змогу підвищити синтез ПАР 
на 22–47 % порівняно з культивуванням на відповідних моносубстратах. 
Теоретичні розрахунки показали можливість утилізації майже третини 
технічного гліцерину «Запорізького біопаливного заводу» біоконверсією 
у мікробні поверхнево-активні речовини. 
Отже, впровадження запропонованого біотехнологічного процесу 
дасть змогу:  
- підвищити рентабельність виробництва біодизелю за рахунок утилі-
зації його побічного продукту – технічного гліцерину; 
- здешевити технологію отримання ПАР в результаті використання 
дешевого субстрату. 
